


























ACTRICE INCONNUE (An Unknown Ac-
iLr8,:911tllil?.6,p.p,,,Ho,2gs,Lo242 ,..,£sgll "£,lllllhetth.gpst
lilit.,v/l,tl"ivaillCi,IC/iieet`f:ittAti8"d`nYatdT:kyie/'.,k,,,,ssieq`ifit"/t'lll3`liilli.tf:::;,:,,.i




Litho surpapier H. O,635;L. O,90 ;
Signe et aate en basd droite:Segui 66 .
E`rp. ;The 5th International Biennial Exhibition
of Prints in Tokyo, 1967 ',
Donne' par la Socie'ti des Ami.s du Muse'e en 1968 i
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PORTRAIT DU PERE DE L'ARTISTE
(Portrait of the Artist's Father)
1940
Litho et eattV'orte sur papier H. O,59;L. O,I8
Signe' et rturntirot6 en bas : lacques JiiUon 80 12･5
Dontt6 par Monsieur Toshiro Uno ert 1969
P-370
1968 x , rb"Lttho sur papier O.40tx060 - tStgtte et numerote en ba,s : R?qple R･ IIami/tott 8 26 e.bs ,Sge"pt
                                                                                      eEup.:The 6th International Biennial Exhibition r" .'of Prints in Tokyo, 1969 ' SDonrtti par la Sucie'tti (les -lmis dtt Jillttb'(;e en 1969 `




LE CRITIQUE RIT (The Critic Laughs)
1968
Seri,graphie avec coltages, rehaustie de couleurs
HL O.355;L. O.278
Signe' : Richara Ha,ni,lton Artist's I'7oof
]Eixp. : The 6th International Biennial Exhibition
of Prints in Tokyo, 1969
Donng par la Socie'tg des Arnis du Muse'e ert 1969
l"
